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Kea ; orBglosalea
Hóia.s;.isó
. písífíiság «oa meáaÜa/áé' oía. ,"ÍáP'■fai t 
•!^ "á^t »KMga» »1.« ikatlalneíss. y 3©' m^os. eiSpoitMiéiii
dráülim^ úé lan- mejoris. m arcas, . ’'iCüUS
.".-fiBBIÓAf  »  ^  s, a  ̂  m ü ^ ^  a-ET O, I
aatósaotes y mosfitee'maiMio. Kóeaio&.ae lísUevs «cft
íítî fc 'i?S£?í>&g¿ si l̂terií '̂i ̂ ssrsí ump.̂ - '̂¿ ¿̂iSKRíieíieiE, Cí.e eesaenlp,:.
BawflHWWgKKatgsáa^^
'¿ i | í ; ; '
í I? -S'’ ■' '
S*S9i
U,t!ms seI¡¡li9̂ BS d« Sa.grsR. compoñií» 
de z-íTz?í̂ '«* opcrí t̂ái y  vcdwlí de R a- 
P e ñ a .
Fu®sd<58e»'jpa?a hoy Lwm0.
A U% 9 d« ís isoehe, !a zarzuda m  
un gcto, «La Cmt,® de F^rsóü».
A  1̂ 5310 y 13; esíriBO áe optreia 
el) ücul^d;^ La^ D u s fu e s a
d e l  Tabas^fíai m  cuy» obta a® « í̂ce-’ 
liará® magaíficas decorados d® M&rü-
, Precios. „psr¿& Ja pii^e^a 
eiili: Butaca rSO; 0 20 Püm
Ja l# i?  : BuU-U 3; Gesisíai 0 40
vJ|la éal Sucrdsíle de EstsdOj.von 
Hfefze f^Cilcoade’Baükii.
(Situado en la Alameda 
de Carlos Haes, 
junto al Banco ?
de España) i-
'jí,;; E* íccal más c5medo y'fíe^co dŝ  M i’̂ sgs.—Ttss^p'f.fátiíEa ' í
J ; Sí?C€í6eí CfíijtSfítís ¿fe'¿iiico y siaá!* Jt Uriitó s doc®' y .mscSia d® siaeh® .? 
■_*' Hoy f g?upe?do prcgr&'j®*.-  Offtadi&r-ó tstm^o é t  In pr®dü?a psílcBxla en
¿limTOp&rkg, ; ; i, ' ‘ .
,.>r Ei^sieiánimi iíianoo y '
-§1» Ls-a d® UK drama éo»m6v<?;do« eo .si que faca tmi íx^epsíosiafes séricos la 
Mt̂ st̂ í. SiiíSEs 0rp.»da!i;-la-f resestM óa de e^ta ebra t t  ir^<5proch-bis y 
e  un ffiéíím ajíisüco. '• ' ^ ; /'
" G'ompisitsíán ®í p?ogT«ma la sd e ix M ’ «Unanoche tccldiatada», defauch^ 
Hfí», grsRdloía pedeuia en tres paríics de.lsi caía P^lhé, con. estopeada* eiC e-., 
lili* «VuíJtau i« vH?» ? eS esíf«íaio-«Qt.umoas: aciuaiidstísfS*.
0 ^ 3 0 | Senei^j^fig. CIMS9 Ü S e ili^ e -g e n e p e ie S i O'IO |  
i  Ny«.~Ss^v^r^d s pis^icuias acii:'co céád«̂ <»* m«tTO-. . -'- :■ .V. I
Salón Novedades
Hí>y do6 ii8Sg?d!lCft» eesdonv^ «1 
9 y l 2 y l l  d»íí|Rnocb®. . ,
1,® Sííitofíi*. 2 Exito e
ésaclow'é^a pé'nes'o ñ^(^^"-vz ^ íM* 
¿ O S T IA S  LM © í T á l i i .  3.® 
díia  d«* i-'' imiífatlom d« iS3¿tírJ S'S& ú-t: va- 
rk té í ©EESE. 4.®
gip?8?jí4M̂ «p»s*.'ítíí'síi:< C'í-t fl ‘fc'íEjx̂Cv̂' ^ t l ia r
qH IT Ü  L C P E Z  5M ) :oni
l‘5'ferp!d«‘'« dUtSstíSfv»,‘i5 cóííJi'v'- Wa ^
V E S K I^  y la aasnlaimíí h-m .̂tirn Líu* 
ám  8® f
piaí^a'5 p«»t; Batí^ca 1; 0 5̂*
■ dsbüs: im i-
w tomlaíita» L ^ S  H T Ü
■- I ........................ |..milllllllllllWH>m™~m---- ,Miin)Kwa«iM»auî ^
E losM íi 4% fetess (!* Híífeolsnd ta  
resíiltaáo demasiáilo ptf^gmíio para e! 
s.nej56Ígo y eadéáa d é . mlísí
«Lo@ ®*tT«á?s8'en la costa de Noraeg^ y  Es
•' •A ¡: §  1918,..
í F f p l s " ; :  •" ■
. Ln'- ssi'̂ lgtinB*;
(táéí?coé;* '̂l ■ ¿̂ _p.e j 
í4and0^'-'^;
Íl2sm!táa,e6 ’'^e Pos Inflases
■' ea Ja l fósrzk
^j^oatianaroii .ayer su 
ín<^, .b£iblé2:ido.pg»sa'do 
te en toíif m  cxhissid®, 
coiaspr^pidlJy, eatí?  Hv-
sa psí»©,
9̂' ^3o¥?ídfv.»o, Hjm  y;
qqs kcsíis-
 ̂níííi Y Ls Féí©.
gSístiTí̂ l Mangi^ h i 
ÍÍ|30féIdQae& d» la dasn 
dej^iídp á ü  i>\ Iva- 
de pimtí^ lrcj& Hia-
fÍÉ táctica dísl g<«s r̂«*dsL 
mi'gsiaco*?
’jIŜ adO í‘XÍ<‘Pi fuiiiírc^ ÚQ 
faads, üa^a I® síf ri-hr
sufCsn'^isSí
:l«® ;dleJ3 lean
j^SiaíidO b s  
f33.stitu4l-
IfoCa ttn df^^|#dlii^gjrs<lÁbie. 
Ifssnp en elitó^lntlvd dt; la
y «K55k*AChe Zdte«i»  
m del 1̂ ’Ví.s? 25
lo na etiwtfintivo U ía-
shorsi no Ji5i Ec g v d c
<!«S CPViítjtH-síí un 
i,«o«pieío iSe í ^'ías* ¿9
I d-t í Cu«y,do: m  f
I ^I6t4 & rnúmm-^ én ^  5̂  ̂ I
|,ali£acjsc>. '.
i.'' ikfiépJi'SoiiVkclÓ» de qm
> la Bnteot» de
i qixt Kíi d® FOí̂ h; no podrá rbm-
f,'̂ Í̂ r;;ft! frente áfeMán.
' :'Lg«, enemigos d«bssfá» racossocer qn« 
uns..'|ttCha AísBnkdé's-fesrk r Aíema- 
sfe, supcmíendo. qué ‘pnedé ^ér heridt, 
requerirá varios-&§ü6^ ■ ■ '
Ei?,,pa«®i po?Jbfe que u s i  vez .que b  
ófeisslvñ de Foch hsya termisade, se 
eacusaIssB ..en p.rew3aéln dey^né'áituá- 
c!6n ■pó!Ííléi '̂''!Ói^yt fí»vó“
reb les  I ts  í®sllans8 etómíáatísia a
ta é r  *áí pí2».
Eíta kfo^mi-dóB del «Beríiasr T t- 
gebkit», ctiiEÍqiíiaa qm  sea ru exacti­
tud, d®?Tsue8trgi que m  Attaasnl® hsn 
psrdxdo If, apM 4r>ztde alésnzM'una 
victoria sobre la Kstent©. 
g misma .iriípre^iés resulta de las
I  d«clarsdOBes hrrhaa pcr d  krospTlns
si £f>iT?e5pcK5S' del periódico' búsgsro, 
^Aszíial^,. cŝ íd es, que !s» tlctoríss de 
loj ^¡érUíos g'kdoa h^s'producido 
desort^Éía e» k  opkJón alepsiss.
■ P^r otrt. pgrte, .eUexío citado
del :^B8Jb©i' T^gebfatt» y: í* ©iitfíwia- 
Is d€.í' ^IcTOpirisz desKiítafersM qao IM 
potfucifás csnírfel^gs pfisesi todía su es- 
p^rmzn tn  essií idsis?iobts:S dirigidas a 
esivsf a A leaau k  cíe -nn-desastre toía^; 
pMo.,
07*" que; s® dí ĵWáa
VeFACSíV .
■'• ffl®’ lo a id i r i i®
Lai íttii©l4|58 ¡«awaS líe lo s aíesnaises
Hiíy ha sido rceahida po^ lea p^íféM-
' eóa Pí.'thj.lettáér?
cocía fe resé grA» retpstííE .
Tasibféa ®ss cí Mediterráneo ha áse^ 
¡orado s^otabfemente' la sltufidóB,'tís- 
blecdo Hdo Iiundfdt»s gran rúásfO  de 
submfcrinüíí, y eatr« taato íbs tropas 
aMericasss h-iii ecsllaaisdo atr&YtSfia- 
do d  Atlántico a ga'vo.
l i a  W a tfe ls f@ l0 8 í
Covpepoeián ysokl
Segúi aBundu d  mlídistffo da is Qa^* 
rr», d  !cúa;sero ds aoríesmetieSRoa que 
híibrá r.n todoa los fíenles es primfrss 
de Sftptfembré, pg ŝá de 1600 000 hom- 
brss.
Las fue?z§>9 éeiemharcidas m  Fran- 




Ea el íresia  Ira^cáig «aire d  Ailette 
y el AÍ8U®, fes Isep»® Itajlaags h m  ®m- 
Indo Enev&manW ea' ífees?, rsallzasdo 
|ps.íÍ9!m»í« sl&q'ŝ ŝ esa »1 coscura© 
|ĝ »5S* amarléttsaa o isgícgKS,
D^sp^és de serles f  hdlfeisks lucbse 
«mTp.» s cu©?pí?, oh&wferoá^e-a .bigu­
aes p®fttos »eSs?.fel«s8 gaRidd?,a ás* U- 
obüg^saáíí al ca®mig© a rstkíiJ?- 
.68 a &t>r?i5 posi siesos.
Los peffuopxos eisoosisos
.Séha Sft̂ híác por deabraefeAsa d» cil- 
gá¿é8 de fe® pflsimiíütoa aosíkbcos - 
o^A¿M a l.jm té  fesk^ó?, Js^ ríjgi'
mfeSta.SéKvfedos a.FraB'Ja .pfové&l&ig 
í1«l iíeiaifí Ji*.ikm© .dai TaasiLe, CáOsdíS 
íaM«ia áfez .it'adoá. .
Loí? pi'feS.¿uéros han Rñíi'ilí1?íi q^t d
1  F.rsi.QfeJas pr'-’̂ -^iiííiíon
p«irbdi5 4®7iepos?3 ....: •
(líortaaméricí^, psra con^omóíMf d  
huiadi^fenís» Ü©1 vipoT «Lu Jtcsíi^».^
E B l m § ñ ú & r m  ¡ ¡
Bircd©ns.— En fe eslíe tífc H'j$pî .ai- 
let ie  h í ds?«®uBfertp üs? Sí3fcSifce.?óu4 ii 
eskf«dqr«í8, que recnsída a fe cé.fbr'^ 
do&a Bdáoíaera.
Tí.u 5í« fe jioMédáid «Viñáts Balfe^te“ 
ros», y  reclbfe csatidlídas, datído él 
treinta pér clésiío de íuíe é®. ,
Sl dinem se. fevartfe en jugsdes ds 
RufeW.. y.dd k.elísfá y CGsr0«s^,oiedfea-
ta .‘'
$sockclÓ.O| ií,scguríiíbia sfeinpíé ta g'4-  ̂
■nAscií." . ,
, Bufaste fo8 prlmdroa meses, l i  | 0-
ciedad &b03̂ .Ó los íédííos pantuibíieafe, 1 
isgrcasüdo entanCe® £á fe s-¿s!edt/^ i
cMütm  de !a guardia dví^, éis B i- 
dalon^i ' , . .. ,
' @ @ iis s tra  
Bírcelóna.—Por orden
atrás
mayotea casíidadac, ifegaedo a poiécr 
úifeimsnsíssafe, m  cspital de isa mülóis 
Se peseiae.
La suma Mínima que aceptaba la so­
ciedad era de veinte d®fos.
El Vierne» anterior, lu sociedad sus • 
pandó eus pagos.
< Al haberse !a noticia, acudió nume­
roso' frúhlicd a íftS oficina® de la sgea- 
cfe. iitiíUs^tsndp »lsi un empleado que 
ios dutños hablan mamliido a San Sa- 
bastfáo.
Los éití fjido^ se dirígferoa entonces 
®i gí>bímo civil, datunefendo el he­
cho.
La po’fda detuvo a claco hombres y 
do® mojares, agsnts* de fe compsfife.
Negaros lo# d^íesidos que tuvieran 
penid,¿;®d6a en Ja estafa,.,ftSadfefidó 
que. feíffibláis .tú lo§' er*n • v íc t im ti-  ■
■'Cíisi Soclúi loa p8fjadlcaá>>8 p«rten® « 
c(í;n  ̂ferntilag !H.'od«8tisa de ios-barrio^.
E^tre ios tlasadoa figura, un feíñor 
qu* entriígó nuéve mii diirof a fe^com-
iom tndaaa píávi't cm m t^  
fedas! Im noticias iíf.*Fí5?!itíí§ ú  tprp^-
dísmlsttfe ún bsqu«^.
Bsrceloia.—En Aícnyn de M*r ha 
fá.tado hoy eS poí ' ebbom io  
m  casi siiíígus.a
L o s  ro g [ lo s iu ü i iis ts is
Hiisssi.—’Hs’a s32fchsdo a O^ îxs nu­




ron asocfi* loé páfiád^ros nue*fe-  ̂ [ 
se combatió a fes 8utoíiÍ&d®s?i 
patcfelidad en el pleito.
Es ©tro mitin, cíJebísdo hoy, deci­
dióse parseversr #n la huelga*
B s l o o t
Birceion*.—En el teatro Minerva ce- 
febr&ron lo® malinos una sssaibks, 
8€ordaodo boicotear a C^i^psnia 
Tranémtdifefránea.
. : .1 O s s s e s s i ó n
Btreeipna.—Lo» patronos aterrf do­
res de Msnresa aocedfeíos n fe peti­
ción deJo* hue'gtílstasi conWdiéacSofes 
un aumento d« vtfsSe y cineo pc?r ck a- 
to en los ssferfGS.
M fiina 88 fssaudará ai trabajo.
B s s b o i ^ l s m l m n t o
Zaragoza. -  S4 ha desbí3rd«do el ca­
sal del Sauce, iauudaado. varias fincíjj.
No e» rsgSílrsron dergraeías perso- 
safes.
r k ú lo m ím B
tífica^ qise dlj'-í e!:. wd«?iv-' 
tuv^ ti^cm  fe 
Al íiíFgfr fe ®í̂ íS3l!lv.? ;>
Bssfiics, fué c<̂ *fo'e->d3' iU l-- 
I vlígs?i5 sn una ^
en »itar, frente' hJ
Prlja.‘ti?'«meiíta m emouí
lÚ,
■, tn m  la
n s i
íü sy  luí-gna fe Vírg^a 
Himno ds Covadosg^. 
Loa seyos y Oambó p
3Í
>í-fsd«?f0!i fa
csrfiEicíSife d®-d0 us^ 
rsids?,.
$e
I alzaba §n fe sx .>?&. 
é Acto i?-gUiÍ'«'-J CS59.'4 
fuerGñambas imégsmS'J 
la cuévi.
Términadv» fe cereŝ /v 
Ies reyes a Gíjón, ■
;.€ÍS!?a5 y
mitcM^úñ




! B(i5, quí ?í«a » ^,.ssfá cf ítí'^s
.í U  combUaciéa ea®? g ú t
■ t r a « o i ',  sin q '» * 9  « f i a , > '« í S “ ‘









^  eatándr ĵT que '
* ®T í ®m p m tir^  destruye
i\n!c© fesííií - 
m  ft-aí.Uíut*vo ®i 
Asgy c'y>  ̂y m  pedb e 
lé» grtades o*«tldadcf».
Isefifsvtsskafe, 
,a doiMd© ifeusno,;- 
■4ffijsto, ^Mo p2j(íf€í! r-̂ on̂ íldé-: 
“saíé. para d í̂gí?«?k fe ^^ope-
;lP|ueb!o- afesüár,' d:? fafosici? 
||:5íopa ®n ?o lutjsic». ’
)j(ii»e9 de ia  fu tía is  pex^
moee^iireas
 ̂ í O iy  H«!l aon mrJf.vo Se 
l 'fe i de Lsfíí-




tas co'fesiifci sfenxsaaa 
'■q f̂.lRdgs pos fe Gfsa 
\UL ofíbcii de-
is,- sesÓlefesbi d® psz,m
ia há loí^ado a Servia 
he «eries devasto  y lo» 
q u k  y Ánstrfe deben  
y íodáa su» pobla- 
yS©é tükbs echados
süB rffiSlSKllíí» f©r la mailaa
Sa d?c® quo la! d?.ramento hibrá. de 
feitcafey por f e t o  h% países a l ia to  y  
n®u.tsfRÍ8B y que cen ú  tk'snpo, Ifegará ,á 
A:e®»nfe mismf.
Sfe ííí̂ . íQ, fes í-ícsjjsíĵ aa hsrátj fe® ma-
yssT ŝ pjhr-'' q-a® l|$fg?i©
a ee'SfOdiife: !̂® de »ia pi?$Mc, psro coa 
®l tfeia7p¿5 a ©afers^se dé. su
.ex1ís«??.cf.si?r y TiS iu  sa^teaid©, , ■
L%d fes ?,pffp'3»v!f»3®'«. «1 a2sfflir¡?3-
Sszgo gefmáñf^fs podrí^i dar prs- 
B̂ -»rfer ^ fc/n>tiidftr-?tíS,y ?ó’o n^o do 
Isa 150 &«.? p. tííSRial? en dsts
Sfi d.feé que Sa^d^y V*ldem«v sioepó.
al 8er hc.a.ílñá© m  
VasUo R Afem^ífe..
■ P«,fS otro lado, h jy 1 Í 6 miaarfes y t i
ríia priiion^jí'íía'de gn€??8, ins®.<íS 
E8>í'í q's© ®BCxû str®)a iatera^doB es
píiiíii’ís fssialí5s?fes.
l ’U -fefef I4'9' "hambres qué eo pa«- 
d©a 6©!r p,íaí.?ssí̂ -d.íS‘S ^ot «1 Jílaik’siaSsB- 
go aismán, m  »sto» .lK“4 f  ntce ©ss qú© s® 
6i?oi';í?iKtp’>3i S>Ats/n̂ fd.cj<s í̂ n f»ls'sa S'̂ U" 
Irairí! fe su f̂tCíss-solóa soi^rs
M^. Gií'e'fgg.
S a  I 9gfe1i®ífffi h»ynn g ran jaferes 
m  «k lisl» ségrs-» -q^e centlene Jes 
eomb/ss d« efeco coasEíndaatsa ds aab- 
mavlaps. qn«" a o han ©xpisdo RÚa el 
castigo de sus hftẑ íñ̂ ;».
Además,, á®' lá l i t ó  ífe ?.ombr8*, sé 
líclí'il! '̂ a^ovíís di'fcáUí?® ta afsgtuia»
, 1 .0 8
Ss afirma qú® «* «zcersofe, a quien z  «Fig^z»—Los ciéweníos del písrtido 
B a n to » *  '  propujsUron ei ecgocio, a« percstO íie ,&aíaau celébítráa en breva rm* ísssm-
Lw  gfeíloRSs fe«nd«rfts dé leí am as  : laé ifefiy  deéyucio el csio n m eu»o^ pamtinilícar la «cclón repub ica-
de Rfiltofe ® Ifigetótoa q^e Risa t5o«-l ridadi «  i  ̂̂  ns, madiante la daílgnssióa dé na Di
Jed fe to  hafiila ahora en ©l Mu*®o do |  , AMdtS§ que exfelien en BftfSoiona | , «i«» rAnp4kiSfiir>f# S índüS feSS !
R jma h«n sido Irsigpoykd»» a 1» Boaa ? bfrajf 8od«dsd?i snálog»», helena©  
de guerra, pa?a participar ®m téd«s fes |  ildo detenido §1 dasño de u»a ds 8«&» 
fisremoiie* d® 1*3 dts atinan. ■ f  Jiimado VtóSÜP R'^S-^9 .
m isB 6 n y an k l| E l  l o o i l l O
 ̂ Ay.p, !*m W íaím eH «i*8 CBmpu|ii-  ̂ S » !s*a*eí.-L o , «i.lcbloheM« vlsiis-
tM© míambros d«l Oangreao d« fea |  " f
BsUilos UaSo», íaá iaaibií» «n Ja Cá- !
. ^ L t . / Í r T ? f Z  ^ ^ J u V T u l ! ! !  í p'»**® ei teciao 3 otióa »ttica!0íi»
Giabbrao y lodos Jos.snbs®-¿. ' " 1.81 l® S*ía i  ■Zirsgfzi.—Ldá febfídoréB g
H g f e la  B f 8 €
A pregu tós de m  peJo'll-íí-
a t ó
scB Íu in  fe« ■ .
mmtfer io i prí'iupui*?^-’-  
f,>ísi»r-el Ou^bferno,
10.5 í»á*
nafqnl®, h ta íi da 
cha coasUtudonai* 1%
L«» punios «aS,
obtíi de Bis^ds V¿í:íito y




rsdorlo qu-3 repreaeníe a iodí&f Jas frac­
cione» del pasádo. ,
H u e ig m
CoiitiRüa la huelga de
cortador®». . ,
Las ButorIdskdeS golSib; 
cióa dsi cc¥ fl eto.
| 8 8 8  d t l  t H g g
eissiiióa ds1 
acopkmfe'ato dá ío^ 
mnntís ñ líi^tracclóis, p -k íí». 
nifsÉsfíotios déStrroX^ráiS 
quí^zá y  fe Qislsiafs .nscionsélíss.
Dsr.d'a ■refíii;íumciói3 acá, lo .qU^.
más as lia discutido eiainpra €U el pM-̂
lajEüSfíío f i¿é fe obru eS'Stíó’mic?!, qu® ea
io qts.?í señala ÍS3 dif í:M£3€iJ.a ^stré
E  ¡a 8olu-
?*' ís*».
^ Sí £U«í>
El dip^fedo Mollm, ea isesabre de i  _po» .fxtiaordfesria a»iilii«íÓa-. 
la P/sri fe a tó  - de fe 'Cámara, eaSndó a | , Ei'weroado da ganados ®#tá C«nc«- 
fe misión, EféSpandleado poreU »elóí- J  rrldkimoy'rsallzáadose mUfihaf tffiBíao-,
pcitiído Áaífwel!, tfirmando la. e o iid a r f- i‘cloaes. 
dad de Améxfe* 8 li^ife. | .  H l* l*8glO
AMcba ¡?»t«á p»ra «í Irea t. l« clt*- |  ¿ ,,a„ rt* .-S e  h , *o!uclo*«do l« huel-
P {|« de fes minero* de Serón, mediante
Y «i snniínto de ío* ¡ornaies y la reduc-
V tlÓH de Im horas de trabajo.
I  O t r o  a f  r e g i o
Birceiona.—Ha quedado sntbfaeto-
dft mielót.
w M w m m M mi
l a t ^ f a
Lse Palma».—Conocido empleado
de fe Jefatura de Obran públicas ha co­
metido una éitafa de 500.00Ó peeefes, 
Ignof áados® el paradero del «stafador.
BíSffi sido' victimas de St® estafas nu- 
miroaas personas, que se haifen en in 
ifflpoflblHdid de presaníar querella 
ante los tribunales, por ser hicito el 
negocio en cuestión.
Los eefeffidos son parlonas rlcís y 
coaocidis, que cegada* por fe codicia 
y aparente sfgnsidad d® Sa enorme ga- 
nsnei*, feclüferon fel cstsfedof gíandes
da feboz m » } h A  por mss5»s> (.^atidáde8,qwe éste Intentó nmrtipliear
Té







ftio», «nmUíslesla.ífe qu« Íís bas®« zssvn 
}m htúgm hun sido iá©íllfefidcs per®
Aiumanfe, '
A5&l«zlonaérJe los alemanes ko coa-
in.ás
mediante el juego.
El £»tfef«dor proponía negocios sin 
rieigoy ds segar© raadiini«ato, fxi- 
giendo ds ios «atafsdos su palabra de
SBfvñfo^ ea^ Z Jeferugé y Qjlende ^ai«» |  ferelar el secreto dal con-
qíES asásma?ffe®a pequ^flos, per© ó«fei &
:'--‘ss? ffsco'asHtnida ©a
i d ImttB
P « k 2fes tía Aus- 
fe ds Enefe y  tener. 
ínséé.'B^tfeo.. ■ 
debe; gérsnflzsKse a Lii- 
Û- 'f  ñ^fefebdfe, y  .niu- 
 ̂ ,,,M-SXÍtlÍpeílq '.debe
f i f e  Séhles wíg-4él^-!t©lvse 
” ^'''lÍRassesyJa Br«- 
IfÓn' .dsbaa.:-.' oou£eEváS';’;fefi 
lB. qu8 h ^  conqnisfedñ.
,„ ;íi||é c ''V Z « P i® h ,
M
9 ,miai9e£o¿
■r.Tégebfetfe»: r-nbíica It 
"^ioléiai^óá qué fe ha sido. 
* ■ "^ 'í^vm iriespcfí»»!-------e»'
Éé»®t^dq d§ It”? f  'ílaqs.
hs» totalmfesté: déRíiés'rados, ■
T a n to  pardíesós?, qwa iq*. afemeass 
han ¿.túftd® shsírs 'ftlgaBes. da lo* ób- 
más; J'ísrgo Rlca«c9. ea lca fegsess meje- 
xer. «s eE®^«ntfaa Igemesdsinen- 
t© intoíseptadc» por. fe barsésa de! »»-. 
trecho ds Dover.
Los aiemasíss ao pufifesoa. quitas loa 
barcas gam orgito  en ®! Canal fis S©»- 
bnrgs y  tuvieron que abrís nan ..salida 
ea »l fampsofes pttt& qns aquello® ph*' 
dfefsn en to r.y  Salir* ' I - - V  '
E l bomb«Edpo;cqé»t*níV'4^. !a:coilfi 
belga fea fescbo. qáe-Ja /i !̂¡nscl6xi am  
poé;i hiáaftficfesa paxR Afemañfe, '■ - , 
Tá’;Abíóa *© taW d s W'modq poiltl- 
V© qs?a desí1é'fiv.^s d© M'iüfso do 
Jullfc- sido dsaírñtdoá más dé ú i  50- 
-p»!c 100 dé k s  asabrassln'as d« ferg® '&!*« 
esaie® qu« to taa^ea bu basaoa Z'fe-'
; Mlenfre», hnn ®® ®tí®
S??afid© fe camp§ílá"'cofitt'S los subalfiw
E¡ juzgado se incautó, en el domici­
lio dei estafador, de übros y doeumen- 
tos de uan contabilidad simulada.
La policía detuvo r un cómpliee d@i 
estafador, que d«daró que sa dedicsísa 
a simular operacioas» de vsnts, que 
descansaban en fingidos negóclo».
Síguese la plsÉ§i a ©ko# dos eómpli-
- ■ ,SI asunto es tama da mucho» y va­
riados comoaíarioE.
M g t i i»
Tíifragqns^—Én »! Ouébí®; de Valia
rfemente am glada ia huelga que soe- 
íoníaKi lo® obreros dé fe iábiica de ga­
lletas, de Vifi«s.
L m  s s i b s i B l n n o i a m
Toledo.—Después del mitin celebra­
do en la pfeza de toro», orginizóse una
msnifstóeión integrada por todas las 
el&ses sociales, que »C dirigió ai go- 
biéfno civil, «ntregáináo las conebsio- 
nes qf^'ya nnüeip^mos ayer.
El iébersador fes tragsnitló, seguí 
damente, al misfetm.
I . l g l i  d ó  s s o m B u m if io p e s
AlBitirls.- Ss hB constituido una Li­
ga ideconsomídores, píonuaciáüdoae 
chséursoe violentísimos contra los aoa- 
parédorés.
Pidieron el envió do harina para q se 
' pueda efeborsíse psís.
Ya h i  vaajo a surgir «i con flicto por 
fe falfe dé harinfi sn la eapltai.
E! goberdftdor d?.ansndafá ©1 envío 
de Cuatro vagoms cargados de trigo 
que 39 éncuen^riu cu fe región andá- 
, fez». ,
M u b Io o
I Siníúear.-BHranvía de fe cosfe saHó 
) atestada de visjero», para fe romstfe d« 
l la virgen de Regla, q w  se celebraba 
ea Chipiona.
AUfegara! apeaderos© Jaea voleój
zan un acto de píotéíffe cofik» fe tesa 
del trtg©̂  «sisado dIspuestOl füciuso «» 
fió le ib í i f  grato este «ño. ,
Los fgíicultore» da E}«a han ma­
nifestado que sí no se moiifics dicha 
tasa, se hsllEH decididos a abandonar 
el eultivo, por fe desSguddsd de trato 
que 166 d^ a lo» hsflncxos»
O t r m s  p r o t e s i a i
Pafenelf.—Los agricultor©» »« h^n 
reanido para protestar de la tssa del 
trigo y pedir qUé en los eiudicstos hMi- 
aeros estés representados lOs labERdo- 
res.
6 l g i i 8 i i i g  f
Palencia.—En fe carrera dclfeta para 
dfepntsfse el campeonato da Cesíilfe, 
ganó ios cuaiíO pramios primeros f^on 
Valentía González Oaiiso*
V u e l c o
Burgos.—Ufi automóvil que sediri- 
g ii i  Rívsdeo volcó cercs d« Mondoñe- 
00, ronitendo muerta dofia Elena Mo- 
iiaf, esposa átl diputado provlncbl se- 
ñüt Gollizo.
Este recibió graves heridas,^ íisl co­
mo oíros ocupantes del vehículo.
Todos ios heridos fueron IfeVíidos al 
hospital de Mondíiñedo.
E l  e o n t e n a r i o
d®  ^ o v a d o n g u
Oviedo.—A las cuatro j  oííaia de 
la madrugad®, se dijo la mi«s, ceie- 
brsndo dsspuéa fe procesión en es 
interior de fe cátedra!.
Estalmañana, coa asistencia do Jo» 
reyes tuvo logar la coronación del Niño 
J«»úi y de ia virgen de fe Batalís.
En ía plaza pública se congregó 
enorme gentío para presenciar si paso 
Ú9 fe Comiüva.
Fuerzas tí©3 regiffiisnío de Covadon- 
ga yfedlsrp» honores a lo» reyes, 
que fueron recibidos por ei cardenal
los pííJdos monárquicos. .
En los g;«?.tos, sslvs-ndo coRíado's ca--̂  
so*, puéda líegíirsg ^ us Cí'st.g.r'ío comú^.
' Respecto ai modo de m bltar lo% io-' 
gresos—áñ^dló—nos t t p m n  veráí&do-
abismo».
vg pí'.«SííipU©?t'? Pi&J'a, fOTZÜ'SS*
DííSfisel Gabkri--.. “:•■*« rsvfríksá- 
¡«planto
r®!.«tivr:8 a béue.ficlos 
^ Téim im ém  im  ír^b^toa u - 
mfento de Im   ̂■
** p»b!!s»i'á!i 8fl !s •w®*'!*'-
L a  ® g e ® * «  ' _
f  Ei ¿litio oad*i ¿9 ij’ty p**
'  ^“lirg^ísasatopar» laap'icíctóa da i s
Divídese en varsos 
ocupsa dcc© página®.
S. Piípesatesáo q«« »««j.t«.s
r glM Q f  *« * í f S o O ’« o®
t í t e a d s i  piyiVí.<:««’' ■ o es-
•* r S  ordea d*l
elm to»*, Otdesindo
ya si Comité sípeeUÍ « f  ^  w
galareiw pstto  «  p.s o ^
UiíbTe, en ei roercMo l?5Í4v^o ,̂, .
lervcilr ea fe m p o iW M  
te. « -
E s l Slob©iFiiaii©s^®2
El ministro d« fe Oc'b#raaClÓ^ 
informó de im  algaisjntiss pü?tkuti^stv' 
Lo» reyes s»Síeroe de OoVitdcng^ 
p»ta &ÜÓ0, dond. psünoctajás*..




' «I vthicSio, S S  el obi,po y ei cabiMo.
dS auméSto delpreeioúeipan. , ^ ]S fm  geaw, salte ello, Bidir9ct0í|
Varios grupos apedrearon una fá­
brica, precisando ia Íaférveáci6a d i las 
euloFídadé® paí» rstóblcceí el orden.
Bilbao.—El escultor Moisés Huerfe 
ha terminado d  bccéto de monumento 
que a® •levaré en fe playa de Boston
de fe eoMp«ñfe.
Motivó este accidente oí no obedecer
Ene l i b B P t a d
BarCefen®.—31 juez mimar ha liber­
tado n véiní:© obréfo?, procesados Co­
mo supuestos autores d© fesgroslón a
b#jo pallo en ia catedral, 
presentando ei obispo una bandeja con 
fes corona», que fueros entregadas al 
abid dfl cfibildp, levantándose acta de 
la entrega, por un notario.
El cardenal Guisaeols depósitó fes 
corosas.
D 9spués de cellbzarse la misa pos -
Ei gobersaf'S í é Cŝ l.> .
ca qü!i* «íi dia 5 sa pfffmmté 
col^ m  bofe coeáucitado.
cuabo?ai^nfísgos <̂® vapor •.p>me- 
go, qu9 componían la t?l¿>yí^c.fjn u-h.!
mismo. ,
Ssgún 3«6 daciameior.ss qvi® 
ron, ei barco fné torpeíl.<s^do a 125 mi- 
mu  de este puesto.
J El aícald» feis socorfló, felcígy^ninao 
al cónsul dé Norueg'3 Bvitc^^onai 
’' para que tíüaípojíígfi ©i destilo háya 
de da???̂  a liô ‘ ,
! Participa ei g.ober¡;?.doF Oo^-doba 
qii® m  h^ ném e^m áo  hiii^gS de 
í, obreros ggdsolss d^ E?pej'^
: T © i* r 8 Í € d ® s ie 8
I Ei señor Rossd®' mardié ¡s Torrelo- 
',’ dones, a fin de ssparsir sMí la llagada 
^ de! mirqués da Alhucemas.
I  i^ « e e s s 8 ® 8







dIstD, ?̂l. coflaíi?dole áe i» füar,dii.iRÍ- í
%íi<, d-'j d<s Má'lsgjgí doí4 |
Tfe<sdo*‘ü H ■'??íáadí2 á¿Sító,«. I
I Mia k i  5d.' 4« ía'figcsia J
d'á rf?SíSfv,í, don DtoaFsio Nambioaa. |
E l  ]|f ^1 g»asr«e§isi f
Eíi c4 cú é  I Isiti Rom s?s h'iikb’fc ¡ 
Uíiás üfi oñtWi m i  <f|éí- ;
Ciio* v5̂ í̂̂ ti4o tiNí iA?i!;fí>r®íV. I
sáís gusxdiíí dri se'guiid^d, %i i 
Cŷ 'í <.3í:'«ob'ííd¿!í;ló © i!ig«ltó «I «fñciat/ !
Or?e§ gu'í&rdí&s que acadlero® d«s--f 
ron dütauer íí5 «scsEidabso,  ̂
m^xi-gá-^ioiA .̂ e  m  aatorldedes S2ÍlUa- 
íesí.
E l
á ©  Sé®  I ia s s c i® e i@ P Í o s
l í í  t^ubtie«d6a dd  p-̂ ra
!e -a p to d ó n  ú t  íg Lsy da taacloisíi^k» 
p m c *  oo?;tSí«isr ei propólUfi d d  Oo-
toiarixo el :■; o\íe ccímIfcGceía a cohr»^ «ua 
aui-V'js dig’̂ áa d  :!ac» d« Ocia*
fof̂ „
• 1-! :̂ ;̂1co'a 30..auií m  refiere a !a rsIí -
' V ' SüX'̂ O
, ‘vR-íS^a?.yífO:aíque«,d|&!íllídll<J»
'5 v.-Tf»i virios # d i '
f ñsir»^a ĵít>iide uaaI En Ifflwéía''̂
I Gos uu dife (Rxpíéaáído, s» cfe!ebr« fa
i pílmerá csrEÍda.. d® íaiia, íidíá’̂ doüe 
i seis torcft de (leu Mlcmi^ Mferd«t-£.
I Ls pkzA sitá  Ussí®, *l cosfAszár el 
i  ®^|íecác?á’o.
I Piliaero
I je ie lilo  io saluda <;on vatia® véidai- 
I o&s ntfey bosiías, adornáudose.
 ̂ '(PaiiaiRO'■ ■ ■ ■ .■, ' .-. •
I Eí lasBioir dS Ipg. Gallo» cossiauz» pa 
 ̂ labor Cñia oS trapo ro^o úütA í). parta
Ltm drae.-Sa h i  efectpdo laii aSc; z |  
bombardeo sobre las fáhdesís de pro" f  
duele* químico* d% .JMCapbiia. |
Loadtes.—Sfi ha.fí>jrm,sdo en H ííIí̂ íü- |  f  ^  
itírlaníe . I
^ fei« ia  ú  p  J i f i í ' . ' í ' i W  ^
- ; -  S A N T A  M A R IA  N O M . ij .j ,r :M A tA G A
gas«si9 io*iw», h«wm!«ttiw!i; «««foi, «h»pM d* libéy jilto» tósmbriS. «i»®®
o?aSn«ía. n\»v̂ a5*s, <«n«atcs, «ts. ‘ ¿ ^
feí* ÚR». laaposíapíe COaíb» |̂í:|.. |  ' nsai&liké. P á a a t S v  ^írsiorfoí’ A»msidm^
' de I» eu»l poses ¡«mayos; patio d« !m  í
v.3H®nt®8 y srtíáticos,
d€>^idtraefit0.
Da m  pintházo a!t& y poao topué*
otf •* i&K?, m ifm úQ  m ai 
(Pitos).
mulatassdo. con v^ntaj ̂  y  sin 








bt.fo'1» d® á m k u  Um ho • 
kr^OíCis. tñ  «I seufldo de
qsi?. í-í'i Gí>óiís¿íct} b.á  ̂d®*Ífiildo
yMépJ.
4  di
É l ■ - m e h w m
1 4̂ d¡üj l o s  astropeüQS y  cosa® 
íí¿»í&eí!ídér :po? , lo* ' coeberot 
híííííg^xííííé;/, tey7;^q'^§ Í̂Sefon a ?a c^^le 
So* tt^cbí;.a 4e'^íq«ílir,“-' ”
Í8Ht.n-e.ddft?.\r»t de ) os?í- patronos visitó 
?ú fí*cíi..ü< c«í.«msiieíí,ndo«l é ñ o r  Silve» 
iíí qué 40 sí¿í/i;os tm. Vvhisaío*
gíí&o Ib4 mi ^U4rdi« íím c« .̂é«'oechd,
Ei ^etiídóE, y  a
b.»a ?; 'iísédi/i d.ísi& út-:>  ̂s4 fm ñu áé  
,eí _ w v k l í s  p.ariiéad2áe m ' fcircutadón |  
150 fCítht?. i
IVí aGáCíUa d* boy publica usi
O';?''; ■.' 97
î KH' - ■ ,'-vch,', 23 aAít¿¿’'&!
régifunent&riá IM. pasudo
qao so splaudíia J  gS8®£'8l C’̂ doresí. ' . l;. '
Ej®©U©¡|&BI 1  ^  
Copathagii®.—S i coqpcldo,* eaeriíor 
aodaHitiii Me«r,qu® fii^,:eoQ«Íepfidb o la 
última pgsn», h a aido • eJííCutadOs' ■ ‘
G n if is iB n in a e io ; j .
' i  PaífSa,-^iU fiofie de Oiiíe ¿oÍii|ipd«' 
f  fKSsosde la ulde» d e ' M$Qbéis>iI 
Segundo ’̂ .psudo el borde dfl Ginei de,^.SiiiíI^aia-
i  S s le í io - to f ta  por v s r ó t i e s s , J t í a . ,' 
p’jsndo b\tn  y m  spUuaido. |  %\ ««r de síquel püntO:.|y|^2V
Jüiláb haca eos I« smletK una fx tm  1 uaos basia Es* Imm^MdQpm  .dar'8||»fil8, 
? confiada, desdó muy cercs t  I n H tó a  I  y .ea  la reglón deLidftux liaftta e^bir- 
 ̂ é!|!̂ ueos pKSítg boniios?. f  íe de Gfífes».I 'CmT&ño bicüo Iguala, el d e s l iz  :■ A lsuf.de Altne fi©«ina®ittylmoS;/^ 
t  5s msiisr con vaí ŝfitla y dtja una J  Bí?,«8ím« poiiciouss, a p.esar d e  Vario» 
I' estocada que''mii^. t  contraaíaque* , hecho» por e l : f
I (Ovacióa y o se jí) .' % 5008 golpa* de ss^sp.que ejsi
I  t«?cero - m o sia  1« Chsmpwgtté, «08 V ideroa,#
I ffodua* lo vetoafqaea gs^písb!*. ¡ c*pfut* d i a ig ^ srp r i» tt8é^^^
' m m w , i  ■ ■' . Q f io s n i
, o u u s ' j r  Ftfüdi í̂Sa de bffonooB
i ,  S:KrMptoMaW6.CÍ(»kii.Dg«m(.8 a . poj=.’s«!I¿ m o e t ó  p«a toJ» «¡«s. 3. fa«b»]o».
t  TowiiUeríaooiitTieyaasy tueroas eabrato o íascaaas.
. «  . ^  ,s;í  ̂,iP a .4 i JWreeeiónwlegráfle» «Iw Matalúrgioa*, Marobaato.
Ropa.-T-Pfer ;h»b8f campUdóM edad |  Jg^ebaatii 1«
acciottes, la cmn Kropp
I A  l a  r s H e ' p v a «Fábrie», ?as«os loa TIIr?fií S9»
S I  © a w i^ s s a  s s i s r a a  F a a ss ir a ®  ifS E i®
I En la .Afsi^í 
A ssibche t«ib ;i% .. , ,
* f ns«, ífiSL̂ í̂ MSída' hsp .'S^’̂’ilUós.-
I
i  her!d« eit.si costado"
issójfeteto  ̂ nóstic© é&’íBVíé'i' g¿nye.-;'
I  Eí h'iridá, qüs m  t i  
f so?, dassísfi^. hschb -es
I dspoIScís. ” ■ -■-■mm
I ■■' . T  .•
éslvadór Earoón^fz  ̂ .. 
i so» Isrg03»y h2itásáo»si,^ 
i Ri^gú.m ok^té  £4í'2
I n m  m ñ ú m  q^^ cm z& ba^i^
á tlO« V
I  El capitán de le®
i  dsid tísn Carioa
I físass ínáccoro€f.s
i  Grdsné a! gssrdis» 0 0 : ^
I Só.viss’s, ¿ándoisf á 
' Aie.osstTsda d e lM án d p .'S  
quédó':pattdo hscíesdo aae
' .1 CM tm  &mñ y m tm o ^  ©iXjgU'
: ;'í'' ‘ '■■:'I M  íli55p#>' «i ^  '.;■-i::
Í ' Hal&sdoseAdo^^lo M®rMb;
, „___  ^  . do Í8
c .» a i .K A ^ ím i . t ! d o ^ n  B a t e p í »  d «  cooií« ,á»  H ® p p a sw io n Ía * i «íh^,;'i| u«.r«v6!ffft, C*¡> 
E « * a n * a a M r t ^ o  « «  a a ^  « á líS o l® » ^  ® t o .r  « 4 o# |
zs  de Ssiaasffics.
y|eRdG.,®íi Msfflo ,3.
La to ld a  ®8 Isvs.,
 ̂ osbr®*̂ ®']’-̂ *̂  '-TjríSií SáOcftj
. ftUKcióí-e^^::;issdrúgá
I que ks Is cali® '̂ds Cald'Ssíerla.
I KOñ dos
en ís
icr/«t 1̂  jĵ
■ í  . . J Ü L X O  O O Ü I S :  ;
a ^ M í s  m m  Bartta (anti» Bv>fíniri<ti f  MmetméM
C u r t i d o  e  t r í a  e  e e i d a ,  e e r  
giiar-i-9  y  iies*««9Jlos. P««"a a ía ifio»® %psas
r$gEESEES5SESE!E^EESBElKE^-':¿'
da' iodos- ios ««d io! d e á i r t o p ^  
caaidps,:co» io i  cuales no podfíín:posa'
.cfitlí los feleíQf̂ nes* • ,
La nueva fábíles jsn k l ds td il ie i lt  
ha ®os.t».d<¡3159 stliiosíce, ,y pfodudrá 
cañimss msyorás da cstosse..., pu*ga-
8 
don
Diego da ios prliserc»' pases desdo & Roma.—Lu ioisáda'í?» ha digíi«g»»«w «aííftf f̂'í-Grla
cercü!, pero después *s deucoafia y 8 la |  «oj. actividad-d'á áus&»lf8 artii'eíis' #  f soao» de gu^ra  es ra f  .  J
hora de p ín c to  s® I  el vil¡© de Camonk&y a lo  largo :,;to I I^OiS®t*“U9 ®*®n© 8  ■ B « v a i® »
simo. t  Píave. resbífáádoss íféicueÉki N¡^«r.Vmk,—^¿Síúa loe dato» cfick-
Oádíz, e5̂ consárdfipte de gqijKlla 
„v« MamseÍ Oont)?cr»3‘IrifaRis, s«i
da esposa y ssa íaesrmaiaoa *0» ssñcficiia ao i»c- 
drlguez (doa Bifiiífo).
€ t r o  c o i h u f l i c a d o
:■ -Sé. D l l iw ^  dcrEL/Populad 
■'Respetable cdrrelígV otok- ' ■ ,.
, En el núÉiero de ayer;% este pe'do* 
dÍcbtf%paÍ^#ce-'UnIcomwuicáde:delC^^ ■ 
tro Republkanó;M«^'9:^;díst4ito, qme^e
Tcfisre tu n á 'ga to iU u  públícadeel d ^  ,, ________
2 . en la que se dabaeuenta dê  pro- } yggigtfó gyer qn lament«bi*::S,dcel||:| 
xlmá inauáüracióu de un centro d í̂iO" 3 «Aatídn !is& vida ü oa oosrsrlo d f  l i
m
, En U  fábrica d i Meló delato 
Ps5c»íBa»v sita ca Ja calle de’ir'
Ai Un ú  fch?i d b íc lío  y  F^ítuua oya Lsgiríiís, iaucstfas p^tídiá» í’Siü'Izímííi
Uftá pila I de E9m;o,. satorbíínáb e to ss^
Coáíto I
Sale cen muchas pie® y jo»llto a® iQi i t o í z a t  contra» ke. ,
í®6 hnw r«íh3í>a tsn I pars ĉ ?íi ua® cotcciú n  . d« vCíóa!c#a,|^^;'Dac«»te■eI dia,;nucstira» «ecuadriUs
■*to el^afg aracoto pita !a I a » g n 'fc s ., u m á U n io x o s  uas ie b o ¡« - |  de
í. t í í  a ka f vrprec<os2 « |  de proyecíilea eobrb Jos hetgerei y
■ r'w'‘ cCl El ríiiio d» Os ví$% ea'^ogrslón di9 la lsp8f*toe'í¡éf'808’d«lcsmpodV &vMÓA,
■yon.
a la gu q^  
m íntdo «Tuventud KepúbU;cuñe*Spcla
lVí  E * d o «  Uriclas se h í»
44 barcos de Eoero üo?s ^oO 64^
díípOái- 





ú  m  ©  s
’i'e e.;,-Yib-r-A h  úXtm^ ssoviiUdá d®]e 
c ‘Ar>.íá2h,  ̂SvKxsáose bidios Conche 
;§r Skír»;.
■ L̂ . pi^ z
Be.'
¿i
^«tá com píeiim eale ileíi*.
Pílfuoro
«’o Geg^o, chico, coítiSo de
T *3̂.
). ,
r̂ is ^Ire braviamente cojsMn- 
' ta U bicho, qus dsíá
Ji'V.ívv̂ íS
’nms por V'S-rói,:íca?, ro« 
Jtí c  ̂ tm llím i  muy
írs.#.
(i?»..ÍUí 
1 + 'í̂ g  ̂
í
h’íild;:.
. E¿?4®íí..ÍQ t-on b e  Arreaos eitmbigdos,.
UáVun - . i
.. despiiés d? js ciro pkehszo.
■ N'r^voi, ssuieUzos p síi Ufí'ií cofk y 
íU-^lo msí<ik gítffi y ®k{?,v̂ ’sid^..
Ifetfiüt  ̂ él 'dc*scr?;bfillo y oí ©aloque, 
*alí«% ai te íi di do,
. Av flva ébb^s t í  bicho. '■
(Pi|̂ o.Oj
. Si^g^ndo
, V.eyo''ára fo^rédbe.con tres vasócl» 
:,■ n^s; ̂ ^tnpmámf mhbdéádo, y
í7;.̂ élî iK'cio&e,, ' ■ ■ > 7
^.^ríÓTOd,). ,,, ' V
' '^Ei dUshí) co^k*^« «U,fs¡«bn oba In 
-̂■mute ŝ, d5^do ps8®é'^%  ¡u .̂ido î q&e 
g v e ftp is ia te .'  •..■■..'■'I' :'" '
■,. D.j58pués sílffé 'ú« schubhóñ y s® déé- 
' " Cojsfls, íif&sí.da'S aUñígf. ■ '
. . Butra e c o a ' to rceb ító o  y 
de us,pkch; zo,. sísíkixdü cogido y vol- 
ttif!OKpsfsfeí3sim^Ek. _ . ■'\:
S-'2 'kvftoru gitsSo ^ Hev.so n I» 
«»ff.fííi.áífe' /oii '.moRoe®bio*  ̂ íogrssdo  
VístOidm' feñtse de Ikgssir 4'iqt!é,la  
; idé3ü¡j»rcí§ ác m  i m z n  de .los^mcmós^ y
' vO'var'ív' i?oí-o. - ■ ':i ■
v-,\ A|>̂ í3l̂ í:vh -.:C Ja, k ’ s id o  uu esíosoii*" 
"' z^ t% íic  q-‘j  b/u/ús.' .V '.-.
( x̂ ÍlS ')
Tíícero  
©yendo
mii«etg,-dis. p»f»a derodi*l^8í.de molkc* |  situado csrcis do Bcííu'ücí 
te y de etg»« m $ m 8, .oogkado ios pi- ^ Otre* escuadsldás de cccbtoóleiletito 
tote* «I bicho y h td ctd o  ekrdee de |' reeoirrinron en tod»s8 «ea.tl'ioe lo»;/;‘fé* 
v»So«*. . i  lie* de Oail y Drávs, ■bóabsfdsáado
(Oíiíf lóa .y o‘,é ), _  , |  ¿eide e s m a  t'Jum  y-con f  ían
t*i euimeltO; %ob% f« deju dú - 1  elóq la* «tstactones dé Viíkeh y  Líért. 
r> h  ir por la qa« | '  Pag& fta a n g s l é s
€ ] c o ‘ ^o^.CM^ á ü ^ m m á i ^ m ú m f   ̂ 5  * ai-u . U^ | -  Londfft«.--'¡Ea el frente sur. da. H«bxi“
P^.a final m m  um  esV¡e«d^ en h% I  ecurt coníinúa 'la rtiirtdr.akm^n^k',v . 
agAíi-^j,qné to b ^ íí^ k ^ 4.d b a a ib ic h o ,y  . B ajo k  iMliéente presión ¿:® d?.ue«- 
s fD M c fc id .d d .p u íí '1 1. i« fe «  top**. liegámos ®
(S fsa  oVi tió*, í 5 y d  deUiio). |  Bí*av»l*-Rí»Ií#V ■ 7 . ■ „  j --------
Oalato i  bosque de H^bíleonfíi so a tu v i-1
. 1» haij« ir«vAríi'i^K ^  éftvfe 1 Ífacuímícs íi^tcueát^.t .eou.fef\ re* - S5l®ri is  bjüa M M  f tr é n ie m  $ oy« g  t ,g ,ja r f í„  t íu íc n a . ■ '
^ r« «  u  s . . a , 3̂1 ñp i  Nuestro» destaeameatys ■ ,da .|iV^nee
B®« » •  iÍm;  m -X  P « i l  * «  “« « -  i  ccg!6roiiEiimero«o* ptitiausf®»,
'j' Ó utno ot’ganizadoí’cs dol citado zfué *
..í «.» 7®Knn I vo orgauismo^ exIlíaáa'mGS grarde-’
tofusl^da®, y 22 ds ?B?rdsri?, en /o.ouu, ¿t el equívoco s¡í?ntíd0‘ q'̂ iC¡ cu di*
o ses U3S tcS«l,,dé,340.145 ; I cho comunicada se da á líues'tra idea.
■ A&cimd®'’k  Cifra d i b»réói« Coasírute .l Nuestros fines po.lMcos 'en el Perchel 
doi-on el ofimar año ® 333.. co» u n to - i  (como así lo espsdfica nuestro regia- 
tal d*£ 2 190.489 iCifífíkdsíí. ' 'I  meato en.prqyecrp)7.np eran más qus
Eí toaaíals proáMcido íS  ioS |  Ter la forma ds' * 1̂  ̂ de republicanos y spcíau&tas y
: 'niar,ii.har en un todo 'de'.acuérde .cófe é i 
* centro Constituido" d:ésdé ■:’hácé a lo sft
sRcúdida^eV''^
■:' tm  aliados ameflcanos g'up^rs
* tmid» por kí^lubméíkóií.
i " ■ ’ ■ m m ® m M m m  
I, FarS?.—A ! m ú ^  do V m k  smestfM
trqpfss í*® npod®rñron tí® T-onguSvaL
I y Oíeisnes, tícm im & ^ Un 11- 
f m u  de VIesil'/ As®!, Y í l to - e a  Gra- 
I y«re«,y R¿viiIoss.
Nássíras pjítfsilka osupsroa' ía otiiíS 
í sur dd  csn^i del AU«@.
En Im démáá ®adoi’«§, nada^.h;.y ,qu§
fíir^e ni h.ac ŷ ?ííatt̂  que men«zc|i  ̂ u»*’ |glftfédo gfíii^deB pérdidasínt400̂ ^̂ ^̂
4-'̂ ■>:« « a - I  Deo54ios dée^tbón,
 ̂ ’'V“' ^ ’ |.pork»!f«'CMdÍtkdfi». 'd,í d®
" gueryá, c«yMon-^B-nueatf^pod^^
.stra e! propéfítO'tíjjíb'eii®-'i?, y tí& mi&t «il ''a 'vez m ¡ter y
Mf̂ tra js 
ligado cog!'.tê .
Julián 8® d9Eci:¿mp.G: 
fearo iguslsdo;- ©né‘í̂  í>
‘ i-un p!nch£za.i.ií,o...
' (N'^sevos pboO
Fkcha um  veesís más j  fte lm sale, * |  




Bnrtcmaj^ í|píí?k-?^5 íoretr po,r ve- 
fÓKicfii  ̂dáhd#¿i¿UB ó3 ■kBScaS; ̂ u ^ rk -
,w . ;',' ,v ', ',: ■ '■• • -
^¿gq:-dé:|>éc#, piáel mu'oía 
:̂y ^»qhsf m'n vc«,&li2*
'.u to é s io ^ lé  d©|aitér%
Efe d  tresi deka 1?y 35fsisrcliarofe,í8 M»; 
drld, el c'ítajerctaíite doiR Jo«(§ Prados , y aii 
hijo hon José; don OsiJoa OiKyron Ral, y el 
ctttedrático ás este Escnels de CoBserc1o,d(Mii 
£i3ureai)0 Chlfechllla . ■
A Burgos; el Ingenfeío jí̂ fa de l̂as y 
obras de ios ferror.arrMes A^^®kee». dow 
Jfelíó Anblaín, sra díaílngaSd» esposa e bqOa 
A Górdoba; doM José Megía» y si ño!». 
ARoeéa, Ktíssíro esilísado sraígolíoí» A»« 
gél Pérez'HerrerUt director del Banco E»pa* 
SoldeGrédlto*, 7 l  .'4̂ ' , ••■'W-
AXanjarós». don Lti?» TrujIUo Slx f̂i.
A Puente Gl̂ nll, doji E.món MoráftO y fa* 
BSIlíS ■ ' .",'■'
A A?g? c!rás, dOfeEttiUIo UOntes,
A G ranada,, áoi» Fernando #ontora, se 
esposa y BU bal% hija EfelñlSa.
, %  el írefe«de3 medio dió Megáron dé M«* 
,diíH|. 'iái' l'éflóffe da RSvai Mesegaer y »ss 
hijos los asflorés de Rabio (dím BssRafao) y 
don Manuel Arnni. '■* v 
,.,, ■''Be Sobrób, éí ■p.resídénte ds Ja :Dípa 
íisnibádo -en̂  ,Ún eo^báts |  .Pm'^ffecteidon'Biuardo Léérí.y Satralv*?'. 











C t p\^ zA
b: N <5''. ¡ tíyJí,
te>rf >
Cf ü'-l 1 -til í 31 $ is o y v t ■
Hí» y g, iZ u¡in h p Cfísr si­
en n'’Tí-:'.
R Tíií/'* íf o'i o «.*í ft^.c/Uíia CiS 




GíJH Ik.̂ PO i’C'jO t!T5?§fí5,̂  CífíshlidOj 
Ba0fetiys:idí7vrs: ©l -muchícho 
ííéSM, '1
; C m  lo* ferisblgtíos y  tíéra-
'cho :ccH0o vih% .m t»  ü msbír, d«-
jasido tr.sjB tmúíá^, qm  M m .
(Pá:®£íS)‘
Q 4Í fisto
Vtntaldí'U cy-i giiímími s p k m m  U  
toxfSf por vctáühsi^, eoB baca  esiilo. 
Eugenio hsegeo» k  unikt* uu% fae-
m .  msíf'̂ ifíCi'á;, pi8’«s§ 'da pécho,
tí® sacsíi«tí§ y i';g scodisiss, supeilor-
■ÍB«»t« e|cc'3iteidcí.
, (P*ilms$y teéi),
. D.s wú plsíCh.S;zo y aigu® mu'eteiñáo';- 
lUPqué 'mé non wM o  lueisáltí-nto,
Efitvti p ínxfer fk m n vo  y  d í|»  ena 
COfts, «aUesiíJsi- crg-Ulo y Vívíkí "o,
Máir p.';.«?v, h  c:Oh$ mny
píli»£d'.}̂ y üíú^iiiéu -Jr. ú it  viro p.!£SChszo, |
m gegüutío í(Piteo* I
'Téjefofíiemas 
de !á tnadrugada
'•' V a iB . : . '
Ssfl .i êba&tlán.—IH mialstm tí«! jor̂  
»«tí», ai m cihirhcf a loa psíiódiáhlr^
.íe® AljÓ'i#!'blfcl»"4COiifií®KCífedo ,t«k-
y qi?® .é^te k l  
B'i« el píopóffilto d'© cé|tser-z jis.‘ Ccír- 
sejoB" a , diado*. 4 a i,l a . prgs^ta. sg®
m a ss .. . I  ̂ ’i  ' i ; ' •,:',". .:Í,;̂ '7 
Alba aeisihá » dlchE» reuálóée®, p0  
eeeonícgrsa, va.,,i^ple.lam c9.ís 
b k c id o .' '' ■ •  ■', 
Añadió el Sfñor D ito  qu* iaa ífy ss  
Feg5f®gaíáa ol Miis:í®g. . .. i
Respecto a Js reapsrfura, tí* .la» Ccr- 
teif, qida úi|o. ■ ■ ;. ■ ,-v.  ̂ ■ -, v
Ass,^uró qu#s ■ío,n. próxliaioi. Ccíssgejoá 
g© dédiofáis, excfuMvsmeate A Im  pr©' 
supmstó». ' v v ' - v ■;■ \  '.-
■ ü a  psfíódiak lelatarrogó ' áearcn.vd®. 
láe manlle»tí5do®eií :¡lda iD^reiaPjpiéto, 
eltídknd©'Dáto respóndír y  .dfolejitdo 
qiia ét no k m h  pzí>kcí«'s-  ̂ ■:. 7 
" Ri^gó qua''©! Oobierík>. español .frak* 
Kg díá pubíicar uná tóáts h?ct«ffidd C0n«- 
ím  bii* bniíPás r^isdáma» e.i qus .^é ha- 
iJsbssí Eíí-p.?ífí.'á y Ahmánh. '
I s o —íagregó-r|8..,qp^pl8ísa e» t«  ,íaa-
'''' Adéíáá;?,' tafés' rsimor®» go® muy 
p®ligf©§fciiF, psr !o qua puedes extraviar 
kop ln lóa .
El mejor servicio qué ahora so puédé 
presfatir ai p&k; es sabér guárdifr 'illen-'. 
cío, no fmbsruilaudo Sá áeclóa dél Qo« 
biSffEO,
Est4jd€n2wís 
i  migo Ce quedarse ocuptsido 'cam-
I  po« de.bakik. déí •Somin«',4áíi|sife,los
m ts®8 dekvigfMO, ■'to?©bor^®r:;poi* la 
p"fciplt«d« rstifada que' I® "é'lblfgamos 
Aemprébder.. , ■ i,;- \.xjéy
A l «orte d« HiibfÍCOnft,J?0 |Í^ ^  tro« 
p m  c^ptuKitíb» u«a'-fa*rfe pe*íC[ófí, s i ­
tuada a l̂ - 0?Mía:peftt® 
ca Hd»m^Jr;C0g t o í i g p í » ^  
i  smfttEaikdérat*;' '■: ■ ■>..'.ill,, .1 .H7 
- V íP0r Í0'qu®?8fe'íoiadosr7i§q»%:í-avk 
clói%:sfe tab.eq.u«.el din-O 
%fe heaB.Q». 
aéí®o, 0SÍ.C3
dando allí, gobiérne dpc« más 
Dasttóimca uk g '# 'o  c¿udv0.
Fi-í;in Claco de su iishcf apafalói'.. 
'Tisato io® ?sSíoplano£ tom o 'loé glo­
bos brhá«lo9P, ^^Bafgiíieroí!' hicíénáo  
ofeslrvacionfes ' uíhéa ptra !«■ arüUe- 
rfn. ‘ 'í*'
T^mblfa- lkvíf.ró!s- ’á  cEbe ,ijilj»stros 
SíiviOtíé*'' irec©.iícclmle»los. jípér  
muy buen Sí'®8uitad0y.^€,^^n& ,e ú * 
W f o  de foíofraflas.- .'1 '-S-;- :-S'- - 
MíeoSís s , , sfjeatres glpbps .uauUvoi 
d a t a  iofoíjuscismí'S, Mc4te »̂r''á*ÍÍ5»fí ĉ- 
tórlaa.’.'"'I* ' '
" ■ Duranté el' dia y aocba ■slquitaíei, 
núsáí'rói? •'ávi'ítdúfí̂ .s hífiztfOD 32'i4ociek-- 
'd # d e  bbüísbs» «obfé'la«7:bUuí‘C'aciori©í 
d« Isa ylíss férrea» de ásríúenteeéf Lil®, 
DounL'Dsaoli», .0éí»tol^y.^Sa Qui»” 
110, siendo oiacado* vIokitótgp^Ebs te* 
*vlo0»'fm®|0igoá. , ' ^ ' ’
SEUi b»s«». ■ ^  ■
P jto iw m im ''
La H sys.—-Dks 'um  comut^lea©lóa 
oficldqué t í  ministm d.® loa P.3Ítf« 
Bíjofi ftn Bsírfln ha feciblcl:fe 70i!.‘tíe®í\dé 
pre.$«0fjr arG:HblE®|® tutíe?r.iap,.u;!!ia: vi 
pyotferí?a .p o s ,la l^ to o íz a d i  
'épií.ducta da ua subsntóao ¿ICB!á>̂ ít q'u® 
0 ñb»0ó !s chalupa hblé*®<í®*S5 «Kf^i '
' el dl'áY di3 AiÓsto,, mstsndó ■■* 
us„pefC.iido%
mlnistfb ho.ltudés t!ese oi^den dé  
,;e?;|glr..,nas compéuafxión.
L B é 'I r c p p 'k s
W*8híísgtO0.-r-EI:g«Bey»l M it c h , m  
,;fe déí Efetatío Mítyor, cohfii’mo qu« $1 
íggnerál WlUlutsi» to la » , qu® assnde. f».
j io - s i j ia B 0 9 ie 8 , '
Sa» Sabastlás.e-Ellconde dp Roma 
aoac» dj|p que . #  Vír-s:]^0 poíi' la tsrdé;
De Zarja, e lector  en tácUicmB, do» Bé* 
llodoro Bfimos Ramoffl.
De Qrisnads don Rafael Bíiro y su és^Osa 
doñaGrnct» Cansaos Tórreblancfe, don Psáro 
Mateos y don Felipa Sánchez Navarro y 
.séSpra. ■ ■ ; ■ •■, , ,
De Antí'qttBrp., don Manueí O/®'
llana y señora.' ,: ."'■' 'V'
Da Afgecír»a-> doa Jtfeii Pérez Lápez y don 
.AsdrésPastar./ ^̂ ,̂;.,.,3:■ 7.?V4:- 
De Ubedsi don Miguel Baendia Romaro y 
señora.
Da Ronda, don Mí'gnel Arnosa y su belln 
.hqs AtundOn:;̂
Ds Alora, doa Tomás García X itisHdio y su 
■disglrgaídaespos».,., ;̂:  ̂ V ,
-  ' I
■ D'espués dé pasar una téfeiPOrida; ,én. Te?* 
rrem'olínoa, .ha rEgreando: lé' dfsti»̂  se* 
ñora doftia Eivira Pslésca dé̂ Ó̂^̂  sru
bédíshuB hljs Cristina, y la bella señorita 
Inés Prados y sh hsriHano don BmÚlo,
ReaUzendo sfe vie je dé boda marcharon a 
Bsrceloim y otras caplíales, éi reputado isé> 
tííco «^ñor IcassitS y su bella espose, dona 
Estela Orlfz. . . . , ^
' : :■ -ws:'.- 4  : : , . . ;44:- . -
Nue'stro psrdcular.,0nílgí .ef ítestrado ,pro* 
fásor don Asgol 001 4 » , qué dfernnte átuebo 
bempo periténicicló al Glausiro de Frofesdres 
dol i^legio !d0 San Rfefeel; ha anarcĥ  do a 
Buenos Atres en el trasalíáiUlco «Vícto^a 
Buganjla». ' •.: ' '
Deseáffeosle todo género da proEperldádes 
■én su lá%o ví8J©7 " '- > ■
V . § "  ^
En eS paledo episcopal so ha verifiendo la 
toíifei de dichos de ía belllsliaa señorita Pe* 
pita GenzéJe»García, coneí daiínguldo jo­
ven don M̂ nû i Ramírez Fértiández.
Fueron, testigos -íjciis' GuilJsrswo San'ía»»  ̂
rio, don Msnuel ©ISvér y ddn Jasé Masa 
La boda .se Célebrár» a flasa d€i oreséiste mes.,
■ :§' - 
Hélíase enfermo, aunqué ía doJentía, por 
ionu0 , : .nq. rplsté gravedad-, .ñuéstropertl*
este ,9.® dlS'tfitó, cuya inmetisa mayói4a 
de s'ccíos. sott 'áiasígoa y  correUgioaa- 
rios nuestros, a quieues apreciamos 
en todos sentidos.
í Teniendo, pues, en cuanta esas m s-  
i nifestadones y, como prueba de teiue,
I en modo alguno esíamos dispuestos a 
contribuir a la  dssépariddii dsl centro 
que en este dktrlto existe hace ya «silos 
(y que tantas^ prúebias \há dado de gu 
honradez política j  moral) dejamos 
anulados, desde este momento, todos 
los trabajos que veníamos hadando y  
renunciamos: a In crC-áción á d ,. nuéVQ 
organismo, haciendo así ver á todos 
q'ue ...en .nuéstré'■ptoyec¿,ada idea no 
nos guió aver sión al guia a ; ni menos 
aún, la división dsbstós eigasentos li- 
bré« del Perchel,
No queremos terminar sin dedr ano­
tes, que. lío neÉésiíam.oS'n^
.populj^riqsd, y"qúe.lo^qü,®'únteémg2̂ e  
deseam’os ©s seguir slen'doi' cóníp:násr 
ta aquí; insigriíácahto sold adqs éb lss . 
filas reímblicanaa. 47 .
' Aníicipamos gracias pbr'la publica^ 
.■cióE4e'é%a»^Jí.neé» y  i4ú®dé^ dé'uS'.. 
ted affm p|l ¿orrM ^oi^adqsT
La Comidón órganisadora;.
Li iMrGiitdei Gobemidor
La noticia qué; ayer pubíicámos re* 
ferente. a la  n^rchís, dd  'Gobernador' 
dvE  de esta prqililtíGÍa se ha; confirma­
do; no hay m á s^ é r e n c ia í’que, ,en7l%, 
gár de emprender hoy el ‘ílaje lo héra  
mañana.-
Ayer procuramos visitar al señor 
Sans Bulgas a la 'hóra .'de • costumbre, 
pero no pudimos veríé, poi; qiie ^e ha­
bía ausentado de su déspá-Cho d®̂ ^̂  
bien temprano de'la tardél. ■' ".,.i 
' Personas .'que. hriblárOii 'con'-.elrSéiiór 
Sans Bttigas nos dicen que éste les ha 
manifestado ,4u propósito d© solidfcat 
«na amplia .licencia para ..asistir ■,en.' 
Barcelona a las fiestas dcl Céntenatio 
de.'la Merced. ;■ ■ iV'. '-
Las refercHciás q.Uc ; 'nosotr.qs-’teáe^'' 
moa convienen en que e! Gobernador 
está decidido a recuacíar eIcar§G qu« 
desempeña en Máiagar:. . : 4 .■., ,
costfedo 
fábrict.
Pof efecto dé una 
quedó completamente eferbis 
cánico José Rodríguez O/hz, 
de 39 afios, casado y con dQmJ<| 
Iñigo 10 . , 1
El inlortuíiado obrero fue CQb! 
la cas#!, de .sócorro de la
Esíaelón, pero desgraeiadamenté 11 
lies de la ciencia no sirvieron 
pUfis eHnffifiz Sal'ecíó a poco í 
en dicho benéfico establecimifii 
Avisado el juez de guardia
levanlamientodél cadáver.
Ha solicitado licencia dé 20 d í« || 
dico forense del Juzgado dé yéi 
don Julio OíoHz> y de íreittía w 
de Alora, don Antonio Romero*
En la Audiencia de Granada fia ii
do el .siguiente pleito:- ;. : ' ;te.!|^
Juzgado de Estepona, don A 
María Jiménez, coa don José Gj, 
Fernández, sobre apeificte»de ;■ aáloíj
'. :. Anoche - sé vió raj^Sótíctó  :p i,
dé la Al®®̂ d«j donde la
tocó na escogido repertorio.
Persona con exeelentéS rc!erí̂ n<|ji 
laclbnes comerciáles desearía ’ 
Madrid la représentacíón, de 
, Malaga paraja venta en, cum iaM ^íf 
;»gaaí:díente3;,pasás.y otrOS'pppj^
. ̂ v*E» esta Adminiáíracteu t n f q l p ^
■ Gará' el.estómago/é lnícai!®^| 
Sslémaca!'íí^'-Sais de Cados ;̂!
\.! S ¿ © l® i i á í l  F i S ^ i ^
Real Conservaíó«rte dé 
.Gnsíina».r-El dífl.l4^4d ^
•fie ía íardéj-tendíá í u ^ l  
ios exámenes generales, e ¿ lt |p
■ ' Los ' alumnos!-que-'-'deseé^^ 
deberán, proveerse^de' ̂ stí|'|
Secretaríi; de, seis a Bchb-’dU:̂ *
■!de! esta.:fecha hasta la v is p é í l^  
'.lado.- 4 '...
.1 Málaga B,..de Septícm bji|^1^  
.Sccfcjarío, Gustavo
l , é ' P E Z
: 0óS9«h8WS«--~llp0íi 
Ffib«£eahtas..dé agninr^lnW 
Mofiéfeteli Dnloe y Sscov>-'̂ 'j| ^
San-Ojemente^'' 7X%|
Aícoholés al pp» magri(^:p
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B i i r i w ' ' - :
f i Í 0 m § n im .W i
,1: :. :/ !'4 V,' , ! i l . : u ^
, l7élds Málaga ̂ 1̂0 a#  .
-eonlraráu eómodas^y/^op#^ 
eióneg eosi luz eléeti 
ddmedor da 1>, bonito j| 
a todos los jrenas.
M mM áá M ‘ 
iip É lts:.
«  **?®*̂ !®**“ »'beriasa,«ega «Ib noy®iJáa
í X ,*  ̂ ^  * 8^y?»div0gtoík, si SEttAt® tí® 43 oñcintái cBior amigo don RafasI Marín Sell*.
TermlKógi!»aife&ti»dotoa«e vado» i  y 11 868 a é id a to ' '•.;•■ a ,,->;v
k I  j ' i c ’ í s s í ' s i s s á -tm m m ú o ñ  eivHes. - . f  foraia» ■ tratoia divlsiono»  ̂ ’
por ^soldados de Tenaa»»©» y CaroMiiá §
dal N o ¿ J e , ^  v'-xd< . a i Lagar da Snáraz, «Itasdo en término de....................":i "AiiBog-- - - -  . ...
W^Iando
60 coíííbiA^á t í  piiiiy;í‘-!f Ccfísciíj d« la'S Wafihfnjgtbm—Éi iaBiTÍ0k o  tía k  
jswjrvf, s?í¡í?. 1 SG nerra «sa»tot6q«ffi d  &umíi&to ¿aia^
R'^Oíc o ñ tm  «e Óar- proílticdóá de 'Cfeñoáfs l.kg«4'á a »»
I-'Jaiü, íuísjátotó ^qm isa ausQribia f  tífisarrollp total »» Enero, cusudo t o f  
" j^cchsnta ̂ la f e í ie l  f »  el frsat», doíatíSA
P p ü i d i i e ^ i é s é  ^̂ po*síi xalud, marchó nuestro querido a 
wmpañero en la pranaa, don Joeé Sánchez I 
.Faoosdalis. ,/. .■: |
0 ,i!e¡K»femo, sa prosto íeatebletléleiitb.
w  . I  ■ - ‘ k I ' í
Deaptíés de pa,mr nna temporada 'eaMáL-  ̂
gfe.con ?a íáisfiisgulda 'ísmlila^haw ísg'ré*^
- ‘- J * «  g  «  m . s -fe : m *  a » ' » í
I , Ka3®ianS«utes de .áfótha «iaissffs.'< í { ,  ̂
r̂, ,f^3|.,h^0r«e8if n! .gáb&O; mk -g(|f |̂£ ;̂rító|p 
VítnÉfeíesc*, sé vsáaeffl Lateé J® B̂ téBÍfe 
m  pesetas 3‘40,» g,, B'f87 « '5ígÓ,;JÍÍp'
fi »i 10‘90 y, 18‘7« m  adéto-éa has»» 60.; ?, v̂ 7 
8® h««9,iía bonií-G e»g»le-.fe 
.SeáaSga po2..,vaííjr.dfi! pesetiíg,. A:.!WlÍ|fe.|4fe1 ! ■
' ■ . BALgáHa OBXSSHIM-,1;7- ' '
V:i;:77.,:!v,;i^At .̂...............
Grsú compak^Óe zhfzhiía^ 
dévli!;de!Ra5ÍÓJi#¿!.i¡0i- ’
, FHnclones’.'párfehoy;............■: A la»-h««^.^LiiíCorto4é 7ap 
.,-- A.Ia3,d|e2;y .toschhrtiM<;p' 
.TBbasín»'r:j(^tréte.!''.V
' ;!!l TodsaJíislnépÉI 'dófe 
- :dtv#irielés 40- iííií.- na«Ve:y!'
',.tres, cuartos, .ná"
:".! Bfetacni 1*80 pesefs."-Giénoi
., ,!':-y«i[iii. m m n m  
■ II. ^n|or ;!d̂ >M:
^ é s , ,0« ' “
